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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ефективний розвиток інноваційної діяльності потребує формування сприятливого 
інноваційно-інвестиційного клімату, підтримки підприємств-інноваторів, в першу чергу з 
боку держави. В умовах хронічного дефіциту фінансових ресурсів можливості держави 
щодо підтримки інноваційної діяльності дещо обмежені, тому пріоритетним є переважно 
нормативно-регулюючий вплив держави. В зв‘язку із цим особливої актуальності набуває 
дослідження питань нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності. 
Аналіз літературних джерел показав, що деякі питання й досі залишилися 
невирішеними, серед яких слід виокремити: формування підходів до спостереження та 
аналізу нормативно-правового поля інноваційної діяльності, використання податкових 
важелів регулювання інноваційної діяльності, вибір критеріїв ідентифікації інноваційних 
проектів. 
Метою дослідження є аналіз особливостей нормативно-правового поля щодо 
регулювання інноваційної діяльності та вивчення питань ефективного використання 
важелів стимулювання інноваційної діяльності. 
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Предметом інноваційного законодавства виступає сукупність суспільних відносин, 
що виникають у сфері інноваційної діяльності. Інноваційне законодавство переслідує 
наступні цілі: стимулювання НТП, переозброєння промисловості, інтеграція техніки, 
науки і виробництва, координація прикладних і фундаментальних досліджень, 
дослідницько-конструкторських і технологічних робіт стосовно створення нової, 
високоефективної техніки 
Нормативно-правове середовище інноваційної діяльності характеризується 














Рис. 1. Правове середовище інноваційної діяльності 
До числа локальних нормативно-правових актів інноваційної сфери слід віднести 
такі, як: засновницькі документи - статут, наказ про облікову політику, напрями 
інноваційної діяльності підприємства й інші аспекти, пов'язані з інноваційною діяльністю; 
внутрішні інструкції, регулюючі обов'язки і повноваження співробітників в інноваційній 
сфері; діловий етикет; документи, що закріплюють основні положення інноваційної 
стратегії підприємства, накази і розпорядження керівників підприємства, що відносяться 
до інноваційної сфери; трудові угоди, що характеризують умови виконання робіт в 
інноваційній сфері, методи стимулювання працівників і інші; офіційно затверджені плани 
реалізації затрат на інноваційну діяльність, договори із сторонніми організаціями про 


























Інноваційна політика підприємства є визначенням керівництвом підприємства і його 
науково-технічними підрозділами цілей інноваційної стратегії і механізмів підтримки 
пріоритетних інноваційних програм і проектів підприємства Інноваційна політика 
підприємства визначає особливості функціонування окремих сегментів формування затрат 
на інноваційну діяльність: сегменту науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт, сегменту стандартизації інноваційної продукції, сегменту капітальних витрат і 
сегменту маркетингу інноваційної продукції. 
Вирішення завдань підвищення темпів інноваційної діяльності вимагає 
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері сертифікації і стимулювання 
інноваційних проектів. Необхідне впровадження механізму класифікації інноваційних 
проектів за основними якісними і кількісними ознаками, з метою впорядкування системи 
державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності. 
Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційно-інноваційної діяльності 
є Державне агентство України з інвестицій та розвитку., діяльність якого регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 р. № 356 "Про Державне агентство 
з інвестицій та розвитку". Координує діяльність Державного агентства України з 
інвестицій та інновацій Кабінет Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра 
України.  
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні встановлюються і 
реалізовуються відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні" від 08.09.2011 р. N 3715-VI, , а також ґрунтуються на Конституції 
України, Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 № 
1977-XII, "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 N 40-IV, "Про наукову і науково-
технічну експертизу" від 10.02.1995 р. N 51/95-ВР, "Про спеціальний режим інвестиційної 
і інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 р. N 991-XIV, а також 
інших законів України. 
Так, відповідно до п.1.ст.4 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні" стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:  
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енерго 
ефективних,  ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;  
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, 
ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;  
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3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання,  
створення  індустрії  наноматеріалів  та нанотехнологій;  
4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;  
5) впровадження нових технологій та обладнання  для  якісного медичного 
обслуговування, лікування, фармацевтики;  
6) широке  застосування  технологій більш чистого виробництва та охорони 
навколишнього природного середовища;  
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.  
Слід зазначити, що згідно з п.2 ст. 13 Закону України "Про інноваційну діяльність" 
здійснюється реєстрація інноваційних проектів у державному реєстрі. При цьому 
державна реєстрація не передбачає зобов'язань щодо фінансової підтримки з боку 
держави, але є у ряді випадків необхідною умовою для її отримання. 
Таким чином, аналізуючи економіко-правові передумови інноваційної діяльності, 
можна зробити наступні висновки: 
неминуче виникнення колізій, пов'язаних із тим, що підприємство може не 
реєструвати таку, що відповідає закріпленим в законодавстві вимогам і ознакам, 
інноваційну діяльність, яка в результаті юридично вважатиметься не інноваційною, 
унаслідок відсутності відповідного сертифікату; 
система податкового стимулювання реалізації затрат на інноваційну діяльність є 
позитивним чинником, але вона функціонує на фоні високого загального рівня 
податкового тиску; 
до числа негативних чинників слід віднести нестабільність, недосконалість 
структури податкового законодавства, переважання питомої ваги непрямих податків над 
прямими. 
Удосконалення системи нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності 
повинне бути спрямовано на формування сприятливих умов для реалізації інноваційної 
діяльності шляхом використання податкових важелів стимулювання інноваційної 
активності. При цьому стимулювання інноваційної діяльності повинно здійснюватися 
диференційовано з урахуванням зовнішнього ефекту від реалізації інноваційних проектів. 
 
 
 
 
